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Bárki,  aki  csak  kicsit  is  közelebbi  ismeretségbe  kerül  falvakkal  és  fa lvakban 
élőkkel,  ta lálkozhat  a  vallásgyakorlat  terén  (is)  olyan  jelenségekkel,  amelyek  első 
tekintetre  ta lán  fu rcsák ,  idegenszerűek,  ugyanakkor  vonzóan  érdekesek,  és  a  meg­
szokottól  eltérő  maga ta r t á s fo rmáka t  engednek  sejtetni .  Fiókokból,  szekrények  mé­
lyéről  szentképek  tuca t ja i t  ad ják  elő,  azokon  kívül  is,  amelyek  a  szobák  falain 
kap tak  helyet.  Móron  találkoztam  olyan  idős  parasztemberre l ,  aki  feleségének  év­
tizedekkel  korábban  haszná l t  egykori  cselédkönyvét  ragasztot ta  tele  a  legkülönfélébb 
szentképekkel.  Másu t t  egy  elhalt  asszony  szobájából  vagy  félszáz  imakönyv  és  imalap 
kerül t  elő  egy  évszázadra  visszanyúló  időből.  Gyimesben  egy  asszonnyal  sötét  este 
másfél  órás  sietős  ú ton  é r t ünk  ahhoz  a  házhoz,  ahol  többekkel  együtt  é j szakába 
nyúló  közös  rózsafüzér ­ imádságra  gyűltek  össze.  Útközben  pontosan  ismerte te t t 
egy  sor  ú tba  eső  keresztet ,  templomot,  temetőt.  Ugyancsak  Gyimesben  egy  idős 
özvegyasszony  szobá jában  négy  hosszú  fehér gyertya  állt  a  szobában:  a  s a j á t  ma jdan i 
koporsójához  készítet te  elő  őket.  Sok  vidéken  a  fa lvakban  a  misék  elölt  és  u t á n  a 
má r  és  még  teljes  l é t számban  ott  levő  hívek  jó  negyed  órás  közös  imádságoka t 
mondanak  valamelyik  asszony  vagy  férfi vezetésével.  Közeli  falvak  népe  rendszeresen 
eljár  egymás  t emplombúcsú já ra .  Nagyobb  kegyhelyekre  távoli  vidékekről  is  é rkeznek 
csoportos  vagy  egyéni  zarándokok.  Hasonló  jelenségekkel  sokféle  érdeklődéstől  ve­
zetve  ta lá lkozhatnak  ku ta tó  néprajzosok,  antropológusok,  szociológusok,  lelkipász­
torok  és  bárki  más;  s  éppoly  sokféle  att i tűdtől  vezetve,  a  tárgyilagos  megfigyeléstől 
a  felvilágosító  buzgalomig,  a  néplélek  iránti  rajongástól  a  lenéző  idegenkedésig,  a 
hagyományok  megmentésének  szándékától  a  lelkiismeretes  felleltározásig.  Mindez 
nemcsak  ná lunk ,  h a n em  szerte  Európában  és  a  világon  így  van,  a  legkülönfélébb 
kul turá l is  és  vallási  környezetekben.  Csodás  jelenések,  gyógyulások,  tömegeket  von­
zó  természetfeletti  je lenségek  szinte  megszámlálha ta t lan  sokasága  t a r tha tó  számon, 
ezek  sű rűbben  fo rdu lnak  elő  kisebb  régiókra  ki ter jedően,  valamivel  ritkábban,  de 
szinte  minden  generáció  idején  kontinentális  vonzáskörrel  (mint  Fatima,  Lourdes, 
Medjugorje  Mária­jelenései).  Világos  tehát ,  hogy  valami  módon  léteznek  olyan  ha­
lárok.  amelyeknek  két  oldalán  a  val lásosságnak  eltérő  mintái  érvényesülnek,  a  szim­
'Teklnte t tc l  a r r a ,  hogy  a  t éma  minden  vona tkozá sának  könyv tá rny i  szak i roda lma  van .  a  rész le tes 
h iva tkozás  szétfeszí tené  e  t a n u lmány  kereteit .  Ezért  a  jegyzetek  é s  az  irodalom  n em  a  rész le tes  do­
kumen t á l á s t .  h a n em  I nk ább  a  további  tá jékozódás t  szolgálhat ja . 
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bó lumoknak  más  és  má s f a j t a  értékelése,  ér telmezése  elfogadott;  s  nem  minden  alap 
né lkü l  mondha t juk  azt,  hogy  ami  ezeknek  a  még  meglehetős  körvonalazat lan  ha­
t á r o kn ak  egyik  oldalán  van,  az  a  népi  val lásosság  körébe  tartozik. 
Néprajzi­antropológiai  nézőpontból  közelítve  a  fogalomhoz,  elméletileg  lehet  mint­
egy  je l lemzésszerűen  beszélni  azokról  a  határokról ,  amelyek  a  népi  vallásosságot 
e lválaszt ják  a  nem  népi  vallásosságtól:  rá  lehet  kérdezni  e  ha t á rok  létrejöttére, 
f enn t a r t á suk ra ,  lé t jogosul tságukra,  te rmészetükre ,  dimenzióikra.  Másik  lehetőség­
kén t .  h a  elfogadunk  egy,  a  népi  vallásosságot  valamennyire  kirajzoló  ha tá r t ,  be­
s zé lhe tünk  arról,  mi  minden  van  a  ha tá r  egyik  és  a  más ik  oldalán.  Sorra  vehetnénk, 
mi  m inden t  tar tot tak  és  t a r t anak  a  népi  val lásossághoz  tartozónak,  noha  egy  ilyes­
fa j t a  szemle  belá tható  ter jedelemben  voltaképp  aligha  érne  véget.  Természetesen 
e lővehe tünk  s tandard  összefoglalásokat,  ku ta tás tör téne t i  és  elméleti  összegzéseket 
i s ' ;  mindamellet t  n éhány  példára  szükség  van  ahhoz,  hogy  érzékel te thessük  a  népi 
va l lásosság  néhány  á l t a l ánosnak  mondha tó  jellemzőjét.  Célunk  a  kővetkezőkben 
annyi ,  hogy  ez  u tóbb iaka t  röviden  összefoglaljuk  —  részben  a  nem  ezen  a  területen 
s z akembe r  olvasók  érdeklődésére  számítva,  részben  azokéra,  akik  t udományos  vagy 
gyakor la t i  munká j uk  so rán  szembetalálkoznak  a  kérdéskörrel .2 
Szorosabban  vett  t á rgyunka t  Pócs  Éva  a  Néprajzi  Lexikonban  (1980)  a  követ­
kezőképpen  határozza  meg:  „népi  vallásosság:  a  hivatalos  vallás  népi  gyakorlata  és 
t uda t fo rmá i ,  kiegészülve  a  parasz tság  hitében  és  gyakorla tában  fellelhető  má s  ere­
de tű ,  ill.  spontán  keletkezésű  elvekkel  és  gyakorlattal ,  ezekkel  egy  rendszerben, 
a zonos  funkcióban  működve."  Voigt  Vilmos  definíciója  a  Kulturális  kisenciklopédiá­
b a n  (1986)  némileg  tömörebb,  ugyanakkor  t ágasabb:  „a  hivatalos,  ill.  tételes  vallások 
megje lenése  a  nép  körében,  elsősorban  a nnak  szellemi  ku l tú rá jában ,  intézményei 
révén  azonban  szociális  ku l t ú r á j ában  is".  E  definíciók,  s  rövid  kifej tésük  a  műfa j 
s z ab t a  ha tárokon  belül  jelzi,  hogy  a  népi  val lásosságra  mintegy  „felülről",  a  tételes 
va l lások  felöl  szokás  nézni,  valamint  azt  is,  hogy  a  téma  ná lunk  e lsősorban  a 
nép ra j z tudomány t  foglalkoztatja:  vallásszociológiai,  valamint  teológiai  megközelíté­
seke t  főként  a  nemzetközi  ku t a t á sban  ta lá lunk. 
Az  a  néprajzkutató ,  aki  manap s ág  Magyarországon  a  népi  vallásosságról  és  annak 
ku t a t á s á r ó l  beszél,  kétségkívül  nehézségekkel  ta lál ja  magát  szemben,  s  ezek  más­
fa j t ák .  mint  ezelőtt  huszonö t  vagy  ötven  évvel.  Ötven  éve  szinte  a  felfedezés  erejével 
ha tha to t t ,  ha  valaki  kommentá rokka l  kísért  fényképek  sorozatát  ad t a  ki  vallási 
t émá j ú  tárgyakról  és  ünnep i  szokások  vallási  vonatkozásairól .  Ugyanakkor  Bálint 
S ándo r  kuta tás i  összefoglalása  a  népi  vallásosságról  sorra  vehette  mindazoka t  a 
c ikkeket  és  könyveket,  amelyek  a  parasz tság  körében  fellelhető,  a  hivatalos  egyház 
által  c s ak  félig  elfogadott  vagy  megtűr t  vallásgyakorlati  formákat  rögzítették  a  nép­
rajz.  az  egyháztörténet  és  m á s  tudományok  körében;  valamint  javas la toka t  tehetet t 
a r r a  vonatkozóan,  hogy  a  még  meglevő  hagyományok  és  emlékek  közül  mi  mindent 
é r d emes  tovább  kutatni . '1  Egy  ilyen  szemle  nem  kevés  anyagot  vonul ta tha to t t  fel 
( a nnak  ellenére,  hogy  a  h a rm inca s  években  megjelent  reprezentatív  összefoglalás, 
a  Magyarság  Néprajza  még  szinte  mellékesen,  alig  néhány  oldalon  tesz  említést  a 
népi  vallási  hagyományokról),  egyúttal  azonban  meg  is  marad t  a  közvetlen  valóság 
közelében,  és  legfőbb  célul  a  meglevő  ismeretanyag  kiegészítését,  a r ányosabbá ,  mé­
lyebbé  tételét  tűzhet te  ki.  (Nagy  kár.  hogy  megí rása  idején  ná lunk  ez  má r  nem 
je lenhe te t t  meg  —  csak  évtizedekkel  később.)  Általánosításra,  többféle  t udomány 
nézőpon t j ának  egyesítésére  egyelőre  aligha  lehetet t  gondolni. 
Aki  huszonö t ­ha rminc  éve  szólalt  meg  a  népi  vallásosságról,  a nn ak  meg  kellett 
küzden i e  egy  sor  ideológiai,  tudománypoli t ikai  értetlenséggel,  és  bár milyen  megál­
l ap í t ás t  vagy  felfedezést  tett ,  esernyőszerűen  kellett  maga  fölé  olyan  tekintélyeket 
vagy  ideologémákat  t a r tan ia ,  akik  és  amelyek  megvédhették  a  há t rányos  következ­
ményektől .  Védekező  á l l á sban  egyszerre  kényszerül t  az  eredmények  folytonos,  szinte 
a  felnagyítással  felérő  igazolására  és  arra ,  hogy  a  „menteni,  ami  menthető"  lendülete 
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és  pátosza  folytán  tovább  és  még  tovább  gyűj tsön. 4  Erdélyi  Z suz sanna  fontos  é rdeme 
az,  hogy  az  a r cha ikus  népi  imádsághagyománynak  a  s zak tudományba  való  első 
„beemelése"  u tán  rögvest  hozzáfogott  a  nemzetközi  összehasonl í táshoz,  s  minden 
további  ku t a t á s  s zámára  igen  magasra  tette  a  mércét . 5  Mások  az  elszánt  gyűjtésnél , 
tények  rögzítésénél  ma r ad t ak  meg.  és  olykor  igen  pontos  leírásokat  a lkot tak. 6  Nagy 
eredmény  volt,  ha  nagy  sokára  kötetbe  gyűjtve  megjelenhettek  „ tanulmányok  a  népi 
val lásosság  köréből" — azonos  alcímmel  kettő  is,  mindkettő  Bálint  Sándo r  emlékének 
szentelve,  ám  eltérő  szerzőgárdával.7  Ez  (is)  muta t ja ,  hogy  a  ku t a t á s i  terüle ten 
dolgozók  még  távol  ál lnak  attól,  hogy  közös  szellemi  műhely  létrejöttét  lehessen 
várni.  Általánosí tásra,  többféle  nézőpont  egyesítésére  ilyen  körü lmények  között  to­
vábbra  is  aligha  lehetet t  e redményesen  vállalkozni. 
A  mai  nehézségek  több  tényezőből  adódnak .  Egyrészt  t agadha ta t l an ,  hogy  a 
sokáig  kedvezőtlen  ku ta tás i  körülmények  ellenére  Magyarországon,  ill.  a  magyar 
nyelvterületen  tekintélyes  mennyiségű  tapasztalat i  anyag  halmozódott  fel  a  néprajz­
ban .  Ebben  elévülhetetlen  érdemei  v annak  azoknak,  akik  az  elmúlt  huszonöt  évben 
egymás  u t án  léptek  színre,  és  folytatva,  részben  kitágítva  a  korábbi  kuta tás i  pa­
radigmákat ,  rész tanulmányok  és  összefoglalások  sorát  a lkot ták  meg.8  Ugyanakkor 
új  követelmények  és  elvárások  is  megfogalmazódnak.  A világ  igen  je lentős  mér tékben 
kitágult:  ennek  következtében  ma  má r  n á l unk  sem  lehet  a  népi  vallásosságról  úgy 
beszélni,  hogy  ne  vennénk  tekintetbe:  a  jelenségek,  fogalmak  és  ku t a t á sok  számos 
eltérő  kul turá l is  és  vallási  környezetben  is  jelen  vannak.  Hol  húzzuk  meg  a  ha t á r t ? 
Meddig  men j ünk  el?  A  kérdés  hasonló  értelemben  vetődik  fel  tudományközi  vonat­
kozásban:  hiszen  a  népi  vallásosság  számos  olyan  problémát  vet  fel,  amelyekről 
érvényesen  szól  a  vallások  szociológiája,  összehasonlí tó  története,  filozófiája,  a  men­
tal i tás  és  tá rsadalomtör ténet  is. 
Manapság  már  kézbe  vehetünk  néhány  jól  használha tó  összefoglalást  a  népi 
vallásosságról.  A Magyar  folklór  c.  egyetemi  tankönyvben  a  t éma  még  nincs  benne  : 
a  Magyar  Néprajz  c.  kézi könyvsorozat  VII.  kötetében  már  a  címben  ott  szerepel  a 
népi  vallásosság,  b enne  ta r ta lmas  fejezetekkel,  sa já tos  módon  felekezeti  bon t á sban 
(egységes  nézőpont  és  összefoglalás  nélkül,  sok  átfedéssel).  Nálunk  1991­ben  Bar iha 
Elek  fejtette  ki  elgondolásait  a  nagyközönség  számára .  A  Mircea  Eliade  szerkesz­
tésében  1987­ben  megjelent  Encyclopaedia  of  Religions  több  á t tekintő  cikkben  fog­
lalkozik  a  népi  val lásosság  (popular  religion/religiosity)  fogalmával,  megjelenési  for­
máival.1"  Mindezekből  igen  sokat  mer í t e t tünk  a  következők  során.  Egy  monograf ikus 
á t tekintés  természetesen  nem  nélkülözhetné  a  nemzetközi  ku t a t á s b an  már  meg­
született  vallásantropológiai,  vallásszociológiai,  teológiai  összefoglalásokat  sem. 1 1 
Általános  fogalmak 
A  fentebb  idézett  definíciókra  utalva  azt  mondha t juk ,  hogy  népi  vallásosság 
nyilvánvalóan  csak  ott  van,  ahol  valamilyen  értelemben  van  nép.  Természetesen 
maga  a  nép­fogalom  is  több  különböző  értelemben  használatos .  Nálunk  a  fogalom 
—  német  megfelelőjéhez  hasonlóan  —  a  reformkor  óta  voltaképp  a  falusi  és  mező­
városi  (Illetve  tanyai)  parasztsággal  azonosul t  leginkább.  A  „Volk"  egyúttal  egyfajta 
kul turá l is  közösség  letéteményese,  hordozója:  ebben  az  ér te lemben  messzemenően 
fogalmi  ta laja  jövőt  alakító  szándékoknak ,  művelődési  és  politikai  programoknak. 
Ezért  lehet  a  „népi" jelzőt  olyan  erős  pozitív  vagy  negatív  érzelmi  felhangokkal  együtt 
is  érteni.  Egy  időben  erősen  kompromit tálódott ;  szinte  kikopott  a  tudományos  szó­
használatból ,  s  német  nyelvterületen  mos t anában  talán  éppen  angolszász  h a t á s r a 
kezdik  ú j r a  használni ,  némiképp  megváltozott  értelemben.  Az  angol  „folk"  és  a  „po­
pular"  kifejezés  ezzel  szemben  nem  hordoz  olyan  erős  érzelmi  felhangokat ,  h anem 
inkább  ..köznépi"  ér te lmű,  szembeállítva  az  elittel.12  (A  „népi"  mellett  a  hazai  szak­
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nyelvben  is  kezd  teret  kapn i  a  „populáris"  jelző,  mint  a  ku l t ú r a  egy  szeletének, 
a s p ek t u s án ak  jelzője.)  Fontos  látni,  hogy  voltaképp  egy  h ie ra rch ikus  gondolkodás­
módból  eredő  gyűjtőfogalommal  van  dolgunk,  amelyet  a  t á r s ada lomban  sokféle  mó­
don  felьl  levők  a lakí to t tak  ki  az  a la t tuk  ál lókra  értve,  és  akarva­akara t l an  belefog­
lal ták  idegenkedő  vagy  épp  lelkes  kívülál lásuk  érzelmi  felhangjai t  is.  A  „popular 
religion"  vagy  a  „folk  religion"  angolszász  nyelvterületen  haszná l t  fogalma  éppen 
ezért  nem  teljesen  pon to s an  fedi  azt,  amit  magyaru l  „népi  va l l á sosságának ,  németül 
„Volksfrömmigkeit"­nek  vagy  „Volksreligiosität"­nek  nevezünk:  valamivel  szélesebb 
ér te lmű,  voltaképp  i nk ább  a  „köznépi  vallásosság"  felel  meg  neki.  és  n incs  olyan 
szoros  kapcsola tban  a  népi  vallásosság  („vallási")  néprajzi  vizsgálatával. 
Vallási  oldalról  közelítve  azt  mondha t j uk ,  hogy  népi  vallásossággal  ott  találko­
zunk .  ahol  tételes  va l lás  jelen  van  a  t á r sada lomban ,  s  ez  rendelkezik  azzal  az 
intézményrendszerrel ,  amely  képes  a  vallást  „hivatalossá,"  illetve  „uralkodóvá"  tenni , 
azaz  a  vallás  ér te lmezésének,  gyakorlásának,  á t adá s ának  a  specialistáit  kinevelni 
és  ennek  hosszabb  időbeli  folytonosságát  fenntar tani .  A  kereszténységnek,  a  j uda ­
i zmusnak ,  a  b uddh i zmusnak  és  az  i sz lámnak,  hogy  csak  négyet  eml í t sünk  a  nagy 
világvallások  közül,  egya rán t  megvan  a maga  „népi  vallásosság"­a.  Ta lá lha tunk  közös 
jel lemzőket,  s  o lyanokat  is,  amelyek  a  népi  vallásosságot  egyiken  vagy  más ikon 
belül  jellemzik.  Ugyanakkor  van  olyan  érvelés  is,  amely  szerint  n incsen  szükség­
sze rűen  ellentét  a  népi  és  a  „hivatalos"  val lásosság  között .13  Mindez  nem  azt  jelenti , 
hogy  a  népi  val lásosságot  csupán  mintegy  az  hozná  létre,  hogy  a  t á r sada lomban 
megjelenik  a  té te les /h iva ta los  vallás:  a  helyzet  ennél  összetet tebb.  Mindenfaj ta  je len 
és  múltbel i  ismert  ember i  kul túra  szerves  részét  alkotta  az  a  szinte  be lá tha ta t lanul 
sokféle  módon  megfogalmazott  tudás,  hogy  az  emberi  élet  nem  kizárólag  a  földiekhez, 
h a n em  valami  módon  az  égiekhez,  a  t r anszcendenshez  is  kötődik:  hogy  a  szellemi 
világ  és  a  szellemi  tel jesí tmények  nem  kizárólag  a  technikai  teljesítmények,  a  meg­
élhetés  körülményeinek  jobbí tásának  eszközei,  hanem  attól  függetlenül  is  léteznek 
és  életalakítóak.  Nagy  á l ta lánosságban  azt  mondha t j uk ,  hogy  a  tételes  vallások 
illetve  a  világvallások  mintegy  rendezik,  rendszerbe  foglalják  az  ember  alapvetően 
ado t t  vallási  érzékenységét,  tapasztalatát ,  t udásá t ,  s  túl  azon,  hogy  no rmáka t  szab­
nak  vagy  tételeket  fogalmaznak  meg,  a  hétköznapi  élettel  való  találkozás  so rán 
módosu lnak  is.  Természe tesnek  kell  t a r t a nunk ,  hogy  eközben  maguk  is  sokat  át­
vesznek,  fe lhasználnak  mindabból,  amire  épülnek:  egyes  fo rmák  adott  időben  be­
kerülnek,  más  fo rmák  pedig  inkább  perifér iára  szorulnak:  t ehá t  sokkal  inkább  be­
szé lhe tünk  kölcsönhatásokról ,  mintsem  arról,  hogy  a  hivatalos  vallásosság  és  a 
népi  vallásosság  valamiféle  egyoldalú  alá­fölérendeltségi  viszonyban  különülne  el 
egymástól .14  Éppen  ezér t  némi  fenn ta r tássa l  kell  keze lnünk  azokat  a  felvetéseket, 
amelyek  például  keresz tény  egyházi  h a t á soka t  vagy  befolyást  mereven  szembeállí­
t a n a k  „pogány"  maradványokkal ,  a  hitvilág  és  a  szokásrend  „pogány"  elemeivel: 
h iszen  azok  is  valóságos  vallási  igényből  és  tapasztala tból  szület tek  meg.  Sejthető, 
hogy  a  kölcsönhatások  folytán  előálló,  olykor  meglepően  szívós  egységek  éppen 
azért  t ud t ak  sok  nemzedéken  keresztül  tovább  élni,  mer t  valahol  mélyen  belső 
rokonság  fűzte  össze  a  két  —  vagy  több  —  póluson  elhelyezkedő  vallási  világokat. 
Népi  val lásosságnak  t a r t ha tunk  legalább  kétféle,  nem  teljesen  azonos  dolgot: 
egyrészt  a  „nép"  teljes  val lásosságát  a bban  a  tá rsadalmi  és  ku l tu rá l i s  környezetben, 
amikor  népről  beszé lhe tünk ,  beleértve  a  vallás  gyakor la tának  minden  formáját ,  a 
tel jes  hitrendszert ,  a n n a k  megfogalmazásait ,  egyfajta  „teológiáját"  is.  Szűkebb  ér­
te lemben  a  népi  va l lásosság  fogalomkörébe  csak  a  hivatalos  egyházi  befolyástól 
többé­kevésbé  függet lenül t  vallásgyakorlat  tartozik:  még  szűkebben  az,  ami  azzal 
éppenséggel  ellentétes,  h a  nem  egyenesen  tiltott.  I lyenformán  például  az  út  ment i 
keresztek  állítása  és  gondozása  a  népi  val lásosság  körébe  tar toznék,  a  vasárnap i 
misehal lgatás  viszont  nem;  a  rózsafüzér ­ tá rsu la t  vasá rnap i  ti tokcseréje  Igen,  a  li­
t án i ák  nem;  a  népénekek  éneklésmódja  igen,  a  kántorok  o rgona tudása  nem.  Jó­
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magam  inkább  haj lok  az  első,  t ágasabb  értelmezésre,  minthogy  ez  látszik  össz­
hangban  lenni  a  tapasztala tokkal ,  s  ez  hagy  meg  szerves  egységben  egymássa l 
szorosan  összetartozó  dolgokat.  Ha  így  é r t jük  a  népi  vallásosság  fogalmát,  a kko r 
jogosult  feltenni  az  egyik  legnehezebben  megválaszolható  kérdést :  hogyan j á r u l  hozzá 
adot t  emberi,  a  „nép"­hez  tartozó  legkülönfélébb  közösségek  életének  tel jességéhez 
a  vallás;  hogyan  szerveződik  egységbe  a  kul turál is  hagyományokkal  s a j á t o s an 
összefonódott  vallási  formák  gazdagsága,  amelyek  közt  a  „hivatalosak"  és  a  „népiek" 
egyaránt  helyet  kapnak .  Végső  soron  azt  kérdezhet jük,  milyen  erők  ta r t j ák  meg 
generációk  során,  évszázadokon  és  évezredeken  át  azt  a  vallási  hagyományvilágot, 
amely  a  maga  sa j á tos  módján  jól  érzékelhetően  különbözik  és  összefonódik  az  in­
tézményes  vallásossággal. 
A  fentiekkel  szorosan  összefügg  az.  hogy  a  népi  val lásosság  fogalma  is  mintegy 
gyűjtőfogalomként  értelmezhető.  Beleérthető  a  szentre,  a  szakrál isra  irányuló  foko­
zot tabb  érzékenység,  s  ami  ezzel  együtt  já r .  a  szakrá l i snak  a  teljes  hétköznapi  és 
ünnepi  kul túrá t  erőteljesebben  át járó  szerepe.  A  palócok  vagy  a  moldvai  magyarok 
népi  val lásosságában  ná lunk  többen  leírtak  ilyesfajta  fokozott  érzékenységet  egyéni 
és  közösségi  szinten  egyaránt.  Ezt  kővetően  mintegy  a  szent  helyek  foga lmának 
térbeli  kiterjesztése  a lapján  jogosul tnak  látszott  a  „szakrális  táj"  fogalmának  beve­
zetése  is.15  A  népi  vallásosság  fogalmába  továbbá  beleérthető  a  köznapi  val lásgya­
korlat  felfokozottan  folklór­jellege,  ami  a maga  módján  rendszer t  alkot:  búc sú j á r á sok , 
szentek  és  szentképek  tisztelete,  olykor  a  giccset  is  magába  foglaló  sa já t  képi  íz­
lésvilág.  Nem  kétséges,  hogy  például  a  csatkai  búc sú r a  felvonuló  vásári  á r u s o k 
díszített  gyertya,  szentkép,  rózsafüzért  s tb.  készlete,  illetve  az  ott  megvásárol takból 
összeálló  tárgyegyüttesek  a  népi  vallásosság  körébe  ta r toznak,  és  az  igényeknek, 
több  oldalról  jelentkező  sa já tos  együttesében  formálódnak.  Beleérthető  ezen  felül  a 
népi  val lásosság  fogalmába  sok  olyan  szokásmaradvány  is,  amelyek  valamikor  be­
leilleszkedtek  egy  vallásgyakorlat  rendszerébe,  később  viszont  ér telmük  elfelejtődött, 
kiürül t ,  pusz ta  formasággá  változtak.  Sok  kereszténység  előtti  vallási  forma  talál t 
helyet  átértelmezve  a  kereszténységben,  s  minden  má s  világvallásban  is  megtalál­
ha tók  egykori  termékenységr i tusok  vagy  átmenet i  rítusok  maradványai ,  a  l ineár issal 
szemben  a  ciklikus  időfelfogás  nyomai  olyannyira,  hogy  ezeket  szinte  sz inkre t ikus 
rendszerként  is  fel  lehet  fogni."1  I lyenformán  a  népi  val lásosság  egy  igen  szer teágazó 
viszonyrendszerbe  illeszkedik,  amelynek  tágabb  kerete  a  val lásnak  egy  adott  t á r s a ­
da lomban  érvényesülő  formája . 
A  kereszténység  népi  vallásossága 
Egy  ú j abb  val lástudományi  enciklopédia  megfogalmazásában  a  kereszténység 
hatókörében  a  népi  vallásosság  (popular  Cristian  religiosity)  á l ta lában  úgy  i rha tó 
le,  mint  a  vallásos  kifejezések,  gyakorlatok,  formák  és  a t t i tűdök  együttese  azon 
nagyszámú  keresztény  körében,  (1)  akik  minimális  formál is  vallási  nevel te tésben 
részesültek:  (2)  akiknél  a  vallási  és  a  kul turá l is  viselkedésformák  igen  szoros  szim­
biózisban  vannak  egymással;  (3)  akik  hangsúlyozzák  a  vallás  szerepét  időbeli,  ma ­
teriális  szükségleteik  szempontjából .  Mindezek  a  tényezők  ál ta lában  tértől,  időtől 
és  tá rsadalmi  helyzettől  függően  különböző  a rányban  vannak  jelen.  Noha  a  népi 
vallásosság  bármely  magyaráza tában  ezeket  szükséges  tekintetbe  venni,  mégsem 
tekinthetők  kizárólagos  tényezőknek:  éppoly  fontosak  azok  a  történelmi  körü lmények 
is,  amelyek  közepette  a  különböző  népek  találkoztak  a  kereszténységgel.17 
A  kereszténység  népi  formái  felfoghatók  az  „elit"  kereszténységének  el lentéteként , 
noha  al ighanem  csak  korlátozott  értelemben,  és  ügyelve  ar ra ,  hogy  az  ellentétet  ne 
feszítsük  túl.  Ez  utóbbi  a  müveit  nyugati  kereszténységet,  mint  uralkodó  fo rmá t 
jelenti,  amelyet  az  utóbbi  századokban  erőteljesen  befolyásolt  a  felvilágosodás  ra­
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cional izmusa ,  a  szekularizáció  folyamata  és  az  individualizáció,  az  egyéni  t udás  és 
az  egyéni  felelősség  előtérbe  kerülése.  A  kereszténység  ebben  a  f o rmá j ában  a  hit 
erkölcsi  és  funkcionális  értékeit  hangsúlyozza,  s  kevésbé  értékeli  a n n a k  misztikus, 
sz imbol ikus  és  ünnepi  dimenzióit .  Innen  nézve  a  népi  vallásosság  a  Redfield­i  ér­
t e l emben  vett  „kis  hagyomány"  körébe  ta r toznék,  mint  a  kereszténység  valamiféle 
„alacsonyabb(rendü)"  f o rmá j a . 1 8 
A  népi  vallásosság  lényegileg  együtt  j á r  a  kereszténységgel  mint  világvallással, 
és  végigvonul  a  kereszténység  egész  történelmén:  tehát  nem  valamiféle  véletlenszerű 
vagy  ideiglenes  jelenség.  A  római  katolikus  é s  az  ortodox  egyházak  körében  inkább 
t a l á lkozha tunk  vele.  min t  protes táns  környezetben,  mert  előbbiek  erősebben  hang­
súlyozzák  a  szentségi  szimbólumokat ,  u tóbbiak  pedig  előtérbe  állít ják  a  racionális 
magyaráza toka t ,  és  kevésbé  lá tszanak  tü r e lmesnek  más  vallási  fo rmákkal  szemben. 
Ugyanakkor  ez  a  megál lapí tás  is  egyre  i nkább  relativizálódik  azzal  összefüggésben, 
hogy  a  pro tes tan t izmus  teret  hódít  nem  európa i  ku l tú rák  körében  is.  A  vallásilag 
soksz ínű  területeken,  ahol  a  keleti  és  a  nyugat i  hagyomány  több  ága  is  találkozik 
(ilyen  pl.  Erdély),  a  kölcsönös  átvételek  és  keveredések  folytán  a  ku ta tók  szemében 
a  népi  val lásosságnak  valóságos  kincsesbányái  a l aku lha tnak  ki.  Nehezen  képzelhető 
el  o lyasfa j ta  „elit"  val lásosság,  amellyel  egy  időben  és  helyen  ne  l ennének  fellelhetők 
népi  vallási  formák  is.  Sok  jel  muta t  arra.  is,  hogy  olykor  az  elit  is  mintegy  igénybe 
vesz  eszközöket,  fo rmáka t  a  népi  vallásosság  köréből.  Mi  másnak  t a r t h a t j uk  például 
azt,  hogy  1983­ban  a  magyar  egyház  feje,  az  esztergomi  bíboros  érsek  a  magyar 
ko rona  másá t  helyezte  el  az  egyik  ősi  Mária­kegy hely.  Márianosztra  kegyképén, 
ezzel  szimbolikusan  megerősí tve  Szent  István  király  ezer  évvel  korábbi  országfel­
a j á n l á s á t  néhány  évvel  a  korona  visszaszolgáltatása  u t án? 
A je lenkor i  népi  va l lásosságnak  minden  bizonnyal  a  középkori  keresztény  Európa 
a  bölcsője.  A  középkor  fo lyamán,  s  előbb,  a  római  birodalom  kései  századai  során 
ta lá lkoztak  a  későbbi  eu rópa i  népek  (kelfák.  ge rmánok ,  frankok,  szlávok,  magyarok 
stb.)  azzal  a  keresztény  hittel  és  kultúrával,  amely  szorosan  összeszövődött  a  gö­
rög­római  kulturális  fo rmákkal ,  civilizációs  berendezkedésekkel .  A  ta lá lkozásnak 
egyik  lényeges  jellemzője,  hogy  az  esetek  tekintélyes  részében  folytonos  mozgásban 
levő,  és  a  néppé  a l aku lás  sokféle  fázisát  be já ró  népek  ismerkedtek  meg  s zámukra 
idegen  és  ismeretlen  val lással ,  hogy  aztán  azt  fokozatosan  átvegyék,  s  közben  kü­
lönböző  mértékben  meg t a r t s ák  saját  korábbi  vallási  hagyományaik  egy  részét  is.  A 
népvándor l á s  kései  ep izódjaként  a  Magyarországra  költöző  kunok  és  j á szok  éppúgy 
a  kereszténység  felvétele  révén  lettek,  lehet tek  letelepült  népek,  mint  évszázadokkal 
ko r ábban  a  magyarok,  vagy  még  előbb  a  ge rmánok ,  frankok,  szlávok. 
E  helyen  természetesen  nem  lehet  f e l ada tunk  a  középkori  Európa  népi  vallá­
sos ságá t  tárgyalni.  Ebben  szerepet  játszott  a  bizánci  kereszténység  mellett  a  10—11. 
s z á zadban  a  cluny  reformmozgalom,  amit  szer te  Európában  a  bencés  kolostorok 
a lapoz tak  meg.  A  cluny  szellemiség  a  kegyességet  szoros  kapcsola tba  hozta  a  szen­
tekkel.  J é z u s  és  Mária  nevével,  az  euchariszt iával  és  a  halállal.  A  keresztes  háborúk 
idején  az  ereklyék  széles  körű  tisztelete  és  a  nagy  távolságra  induló  zarándokla tok 
t e i j ed tek  el.  A  12—13.  s zázadban  a  ferencesség,  a  megúju lás  ú j abb  népi  mozgalma 
ehhez  hozzátet t  még  n éhány  áhi tatformát ,  amelyek  aztán  a  népi  val lásosság  részei 
lettek:  Krisztus  szenvedéstör ténetét  (passió),  a  bet lehemi  jászlat,  a  keresztuta t ,  va­
lamint  igen  sokféle  imaszöveget,  amik  vélhetően  az  apokrif  imahagyományban  szerte 
Eu r óp áb an  tovább  éltek. 
A  ko ra  újkorban,  a  16—18.  században  a  katol ikus  újjáépítési  mozgalmak,  a 
b a rokk  kegyességi  fo rmák  sokat  tettek  hozzá  a  népi  vallásosság  gazdagságához. 
Amer ika  evangelizálásának  korában  az  ibériai  félsziget  népei  körében  a  népi  ke­
gyesség  gazdag  formái  éllek.  Az  új  földrészre  érkező,  főként  spanyol  és  portugál 
missz ionár iusok  ezek  közül  választhat ták  ki  a  legalkalmasabbakat .  Főként  a  jezsui ta 
missziók  honosították  meg  azokat  a  „megértő"  módszereket ,  amelyek  nemcsak  Ame­
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rikában,  hanem  Ázsiában  és  Kanadában  is  a  helyi  ku l t ú r ák  elmélyült  ismeretére 
alapoztak,  és  idővel  a  sa já t  feletteseik  és  a  római  központ  rosszal lását  is  kiváltották, 
mert  túlzot tnak  ta lá l ták  az  a lkalmazkodást .  így  az  európai  népi  vallásosság  sokfelé 
keveredett  a  helyi  vallások  elemeivel  (amiket  olykor  át  is  értelmezett),  később  pedig 
az  afrikai  rabszolgák  egykori  törzsi  eredetű  hagyományaival.  A  kereszténység  és 
má s  vallások  keveredése  azu tán  a  sz inkre t izmusnak  is  s z ámos  válfaját  hivta  életre, 
különösképp  a  Karib  szigetvilágban,  Brazíliában  és  az  Andok  magashegyi  vidékein. 
A  népi  kereszténység  széles  körben  elterjedt  Afrikában.  Latin­Amerikában  és  Ázsia 
egyes  részein,  kü lönösen  a  Fülöp­szigeteken.  Európában  az  utóbbi  évszázadokban 
a  szekularizáció  és  a  racionalizáció  je lentősen  meggyengítette  erejét,  de  tapasz­
ta lha t juk ,  hogy  milyen  sokféle  fo rmában  talál  u ta t  ma  is  kisebb­nagyobb  közössé­
gekben.  A búcsú j á r á soknak ,  a  zarándokla toknak,  a  szent  helyek  tur izmussal  kevert 
áh í ta tos  felkeresésének  manapság  is  szinte  át tekinthetet len  gazdagsága  virágzik  San ­
tiago  de  Compostellától  a  mexikói  Guada lupe  kegyhelyéig. 
A  keresztény  népi  vallásosság  jellegzetességei 
A  népi  val lásosságban  (Pöcs  Éva  fentebb  idézett  definíciójára  támaszkodva  is) 
feltétlenül  rendszeri  kell  lá tnunk,  vagyis  nem  csupán  esetleges  kuriózumok,  te tszés 
szerint  és  vélet lenszerűen  összeválogatott  elemek  kusza  egyvelegét:  inkább  valamiféle 
olyan  szerves  egységet,  amelyben  olykor  diszfunkcionális  elemek  is  helyet  k a ph a t n a k 
és  ta r tósan  f ennmaradha tnak .  Véleményem  szerint  ez  lényeges  különbség  sokféle 
új  vallási  mozgalomhoz,  vagy  a  köznépi  vallásosság  mai,  sokfelé  tapasz ta lha tó  tö­
redezettségéhez  viszonyítva.  Nem  feltétlenül  tartozik  tehát  a  népi  val lásossághoz 
mindenfa j ta  közemberi  vallásgyakorlat,  sem  manapság ,  sem  régebben.  (Joggal  mond­
ha t j uk  azt.  hogy  h a  minden  közemberi  vallást  egyúttal  népi  val lásosságnak  t a r t a ­
nánk .  nem  sokra  mennénk  a  fogalommal  annak  túlságos  t ágassága  miatt.)  A  népi 
vallásosságot  ezért  (sem)  t a r tha t juk  „örök"­nek,  folytonosan  megúju lás ra  képesnek: 
igenis  szét  tud  esni,  ki  tud  ürülni ,  még  ha  sokfelé  tesz  is  t anúságo t  igen  nagyfokú 
belső  ellenálló  erőről.  Keveset  t u dunk  arról,  hogyan  ma r ad t a k  némelyek  kívül  a 
népi  vallásosságon  abban  az  időben,  amikor  ez  az  élet  egészét  átfogta,  s  az  efféle 
„devianciákat"  hogyan  szankcionál ták.  Ismertebbek  a  más ik  irányból,  a  hivatalos 
egyházi  taní tás  felöl  a  népi  vallásosság  felé  tartó  „elhajlások",  amik  közül  néhány 
ismer t té  vált  esetet  vizsgálati  tanúval lomások,  vallatási  jegyzőkönyvek  őriztek  meg 
a  kora  újkorból . 1 9  A  rendszer­jelleg  azzal  függ  össze,  hogy  a  népi  vallásgyakorlat 
igen  szoros  összefüggésben  van  a  —  többnyire  erősen  lokális  természetű  —  ku l t ú r a 
egészével,  attól  nehezen  választható  el. Vallásgyakorlat  és  ku l tú ra  egymást  kölcsönösen 
á t j á r j a :  a  ku l tu rá l i s  formák  szinte  mind  szakrális  oldallal  is  rendelkeznek,  s  a 
szakral i tás .  az  egyéni  és  közösségi  üdvösségre  törekvés  nem  elkülönült,  h anem  a 
szimbólumokon  keresztül  gazdagon  beágyazott  része  az  életnek  hétköznap  és  ün ­
nepen  egyaránt. 
Egyfajta  optikai  csa lódásnak  kell  tekinteni  azt  a  szemléletet,  amelyik  a  keresztény 
népi  vallásosságot  mint  önálló,  önellátó,  független  rendszer t  látja  és  lá t ta t ja ,  és 
megfeledkezik  arról ,  hogy  e  rendszerben  ki tüntetet t  szerepe  van  a  hivatalos  vallás­
gyakorlat  je lenlétének  és  intézményes  lehetőségeinek.  A  kölcsönhatások  nyilvánva­
lóak,  ha  pl.  a r r a  gondolunk,  hogy  a  vasárnapi  mise,  illetve  istentisztelet  hétről 
hét re  kapcsola tba  hozta  a  hivatalos  és  a  népi  vallásgyakorlatot,  nem  beszélve  az 
egyházak  sokféle  egyéb  jelenlétéről,  az  áldásoktól  a  szentelményekig.  A  papok  és  a 
szerzetesek  tekintélyes  része  szá rmazásáná l  fogva  belülről  ismerhet te  meg  az  áhí 
t a t formák  népi  gyakorlatát .  A  gyakran  és  szívesen  forgatott  ima­  és  énekeskönyvek 
többnyire  nem  a  szájhagyományból  születtek,  a  liturgia,  az  ünnepek  naptár i  rendjé t 
nem  a  nép  szab ta  meg,  hanem  átvette,  alkalmazkodott  hozzá  és  felruházta  s a j á t 
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értelmezéseivel,  szokásaival .  Az  egyházi  szempontból  la ikus  nép  (ide  értve  azok  jó 
r é szé t  is,  akik  t á r sada lmi  értelemben  feljebb  álltak)  számos  szent  szöveget  és  szim­
bó l umo t  használhatot t ,  ám  sokkal  kevésbé  volt  b i r tokában  azoknak  az  eszközöknek, 
ame lyek  révén — aká r  a  s a j á t  maga  által  megalkotott  — szövegeket  és  sz imbólumokat 
h iva ta lossá  tehetett  vagy  intézményesí thetet t  volna.  A  népi  val lásosság  mindennek 
következtében  kétségkívül  keresztény  módon  fejezi  ki  magát,  és  középpont jában  az 
üdvösség  elérése  áll.  Másfelől  olyan  értékeket  és  el járásokat  is  hangsúlyoz,  amelyek 
n em  állnak  teljes  ö s s zhangban  a  hivatalos  kereszténységgel:  a  szentek  ünnepei 
pé ldáu l  hangsú lyosabbak  lehetnek,  mint  Krisztus  megünneplése  a  l i turgiában,  a 
b ö j t n ek  lehet  mág ikus  megrontó  célzata  is,  ahogy  a  más  ritusúaknál  mondato t t 
m i s én ek  is  (Erdélyben  például ,  ahol  a  román  ortodox  pópákhoz  n emcsak  katolikusok, 
h a n em  reformátusok  is  e l j á rnak  mind  a  mai  napig). 
A  népi  vallásosság  rendszerének  fontos  tárgyi  összetevőit  j e l enük  a  gazdagon 
b u r j á n z ó  szimbólumok,  amik  színekben,  virágokban,  gesz tusokban,  öltözetben,  tár­
gyakban ,  feliratokban,  épületegyüt tesekben,  öltenek  testet.  Oltáregyleti  tagok  felvi­
r ágoznak  oltárokat,  az  ú rnap i  körmenetre  elkészítik  a  virágszőnyegeket  és  a  sá t raka t : 
a  b ú c s ú r a  gyalogosan  vonulók  zászlójuk  meghaj tásával  köszöntenek  útment i  ke­
resz teket :  szentnek  ta r to t t  források  körül  a  mosdásnak ,  a  vízmerí tésnek  nemzedé­
kek r e  visszanyúló  r i tuál is  formái  rögzültek  (pl.  Mátraverebélyen,  Csa tkán  stb  ).  Jel­
lemzőek  továbbá  a  nagyszabású  közös  mozgások,  ha tá r já rások ,  b ú c s ú s  menetek; 
a  képeknek ,  szobroknak,  tá rgyaknak  a  kiemelt  jelentősége,  vagyis  a  vizuális  szim­
bó l umok  tisztelete.  Hasonlóképpen  sokféle  szöveg,  főként  imádságok,  amelyeknek 
h iva ta los  és  apokrif  változataiból  egyaránt  igen  sokat  és  hos szú t  ismernek,  és 
ho s s z a s an ,  mintegy  a  paraszt i  munkában  tanús í to t t  k i tar tással  végzik  egyénileg  is. 
közösségben  is.  Nem  kevésbé  fontos  összetevő  a  hagyományos  f o rmák  továbbadá­
s á n a k ,  a  belenevelésnek  a  képessége,20  amire  e  helyütt  csak  u t a lunk ,  s  aminek 
á t fo rmá lódásá t  é rdemes  lenne  a laposabb  vizsgálat  tárgyává  tenni . 
A  népi  vallásosság  közösségi,  kollektнv  jellege  elvitathatatlan.  Ez  nem  csak  az 
o lyan,  gyakran  nagyszámú  résztvevőt  megmozgató  eseményekben  mutatkozik  meg. 
m in t  körmenetek,  búcsú já rások ,  ünnepi  misék.  1  E  jelentős  vallási  események  során 
a  népi  vallásosság  je lentős  közösségi  megszólító  erővel  rendelkezik.  Legalább  ennyire 
fon tos ,  hogy  a  vallási  fo rmák,  kifejezések  és  gyakorlatok  a  közös  helyi  tudáskészlet 
sze rves  részét  alkotják:  tud ják ,  kinek  hol  a  helye  a  templomban,  mikor  és  ki  állította 
az  ú t  ment i  kereszteket  és  ki  gondozza  őket;  s zámon  tar t ják  a  templom  felszerelését, 
díszí t ik  a  térítőkét,  virágot  visznek  a  szobrokra:  sok  a  közös  illetve  közösségi  ima­
f o rma  és  imaalkalom.  Érdekes  kettősség  figyelhető  meg  ebben  a  közösségi  megszólító 
e rőben :  egyfelől  lokális  érvényű  (s  ezért  a  messzebbről  érkező  esetleg  fu rcsának , 
idegenszerűnek  találja  még  akkor  is,  ha  maga  is  aktív  részese  a  s a j á t  népi  vallási 
hagyományának)  —  másfelöl  néhány  fontos  szerkezeti  azonosság  folytán  (amikre 
eddig  utal tunk)  olykor  meglepően  tágas  körben  biztosítja  a  szinte  akadályta lan  „át­
j á r á s t "  és  megértést.  Gondol junk  arra,  milyen  nagy  számban  ta lá lkozha tunk  olyan 
egysze rű  falusi  a s szonyokka l ,  akik  meg já r t ák  a  nagy  európa i  zarándokhelyeke t 
(Lourdestől  Rómáig  és  Fatimáig),  és  a  legnagyobb  belső  átéléssel  t u dn ak  beszélni 
élményeikről,  vagy  hogy  milyen  sokfelől  érkezett  embertömeg  s z ámá r a  jelent  sokat 
m a n a p s á g  Csíksomlyó,  mely  hosszú  évszázadokon  keresztül  egy  periférián  fekvő 
regionál i s  ha tósugarú  kegyhely  volt  Ebben  a  rendszerben  a  vallás  (ahogy  többnyire 
s emm i  má s  sem)  nem  egyéni  ügy — s  ez persze  azzal  is jár .  hogy  az  individualizálódott 
je l legű  „elit"  kereszténység  oldaláról  nézve  gyakran  hiányzik  belőle  a  személyes  dön­
tés .  Ezér t  van  az,  hogy  olyan  szoros  a  népi  vallásosság  és  a  népi  hitvilágnak, 
h iede lemrendszernek  kapcsola t rendszere  is,  amivel  viszont  ezúttal  n em  foglalkozunk 
rész le tesen . 2 2 
A  közösségi  jelleg  min t  há t t é r  előtt  olykor  szembetűnő  plaszt ikussággal  emel­
k e dn ek  ki  egyének,  „szentemberek"  a  népi  val lásosságban,  a  jelek  szerint  nem  csak 
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a  legutóbbi,  modern  korban.  Férfiak  és  nők  különös  érzékenységgel  és  képességgel 
mintegy  egybefogják  egy­egy  közösség  vallási  hagyományvilágát,  pon tosan  ráéreznek 
környezetük  lelki  igényeire,  a  maguk  lehetőségeire,  s  megtalál ják  az  eszközöket 
ahhoz,  hogy  a  kettő  között  gyümölcsöző  kapcsolatokat  teremtsenek.  Vannak  köztük, 
akik  buzgó  imádkozok;  mások  lá tomásokban  részesülnek,  mennyei  üzeneteket  köz­
vetítenek.  fogadalmakat  teljesítenek,  kereszteket,  kápolnákat  emelnek,  énekeket  sze­
reznek,  b ú c s ú s  csoportokat,  rózsafüzér  tá rsu la tokat ,  engesztelő  vir rasztásokat  szer­
veznek.  olykor  gyógyítanak  is.  halot takkal  társalognak;  egyszóval  a  többieknél  ma ­
gabiz tosabban  közlekednek  a  földi  és  az  égi  szférák  között.  Tevékenységüket  sokszor 
kísérte  gyanakvás  vagy  kifejezett  rosszallás  hivatalos  egyházi  részről;  máskor  meg­
találták  a  hangot  papokkal ,  és  sikeresek  voltak  a  népi  és  az  elit  szférák  közötti 
mozgásban  is. 
A  népi  vallásosság  gyakorlott  a  vallási  tapaszta la tok  kicserélésében,  vagyis  a 
maga  mód ján ,  egy  adot t  közegen  belül  messzemenően  kommunikatнv.  Bárki,  aki 
csak  egyszer  is  részt  vett  egy  nagyobb  búcsú j á r á son ,  t apasz ta lha t ta ,  milyen  sokféle 
találkozás  zajlik  le  ilyenkor,  s  hogy  a  vallási  tapaszta la tok  á t adá s ának ,  közös  meg­
fo rmá lásának  milyen  tág  tere  nyílik  ilyen  alkalmakkor.  A  körmenetek ,  búc sú j á r á sok 
és  zarándokla tok  sok  ember  számára  I s tennek  azt  a  különös  kegyelmét  testesít ik 
meg,  hogy  ezek  lehetnek  az  évi  vallási  t apasz ta la tuk  csúcspont ja i .  A  kommunika t ív 
jelleg  ezen  túl  generációk  között  is érvényesül:  nemzedékről  nemzedékre  igen  szívósan 
képesek  a  bevált  fo rmákat  továbbadni,  az  ú j  és  új  gyermeki  nemzedékeket  bevezetni 
a  vallásgyakorlásba,  a  hitbe. 
A  népi  val lásosságban  az  imádság  és  a  vallási  szimbólumok  az  Istennél  való 
különösen  hatékony  közbenjárás  eszközeiként  kapnak  hangsúlyt .  A  befolyásolás 
igénye  persze  minden,  a  természetfölöttivel  folytatott  ér intkezésben  jelen  van.  de  a 
hivatalos  keresztény  vallásokban  ehhez  rendszerint  t á r su lnak  másfa j ta ,  dicsőítő, 
há laadó  Imádságok  is.  A  népi  kereszténységben  Isten  folyamatosan  eljár  gyermekei 
j avá r a / é rdekében ,  s  ez  a  gondoskodás  (gondviselés)  befolyásolható  a  hívők  ígéreteivel 
és  bizonyos  áhí ta t formákkal .  Innen  ér thető  ezen  „eszközök",  mint  például  a  szentek 
tisztelete,  bizonyos  ünnepek,  szent  helyek  és  ha tásos  imák  sokfélesége  és  olykor 
szinte  „üzleti"  jellege.  Isten  hatékony  jelenléte  megmutatkozik  a  természetben,  a 
szentképekben,  a  szent  helyeken,  és  a  vallással  kapcsolatban  álló  tárgyakban,  min t 
a  gyertya,  szenteltvíz,  rózsafüzér,  képek.  Mivel  a  szív.  az  érzés  és  a  költői  beszéd 
olyan  fontos  a  népi  ku l tú rákban ,  nemkülönben  vallások  egész  so rában ,  az  Is tenhez 
való  viszonyt  olyan  szimbólumokkal  fejezik  ki,  amelyek  kevésbé  az  értelmet,  min t 
inkább  az  érzelmi  világot  érintik  meg.  Sok  esetben  a  vallási  és  a  kul turá l i s  gyakorlat 
összeszövödése  során  annyira  tú lhangsúlyozódnak  a  kul turá l i s  dimenziók,  hogy 
hosszabb  távon  a  vallási  cselekmények  má r  szinte  nélkülözik  a  tuda tos  vallási 
értelmet.  Lelkipásztorok  szempontjából  sokszor  éppen  ez  az  egyik  leginkább  zavaró 
jellegzetesség2  ;  ilyenkor  szokták  például  a  csodás  gyógyulásokért  adott  a j ándékok 
értéktelenebbjét  kiselejtezni,  ér tékesebbjét  pénzzé  tenni,  vagy  az  öltöztetös  Mária­
szobrok  ruhá i t  erősen  megválogatni  ill.  az  egész  szokást  tilalmazni,  a  halotti  torok 
mula tozásba  á tcsapó  résztvevőit  megrovólag  kiprédikálni. 
A  kereszténység  népi  formái  hangsúlyozzák  az  élet  és  a  halál,  valamint  a  szen­
vedők  és  a  gyengék  vallási  dimenzióját.  Az  emberélet  fordulói,  a  születés,  a  házas ság 
és  a  ha lá l  Isten  előtt  zajlanak,  és  benne  nyernek  értelmet.  Ahogy  a  fejlődés  és 
növekedés,  úgy  az  enyészet  és  e lmúlás  is  természetesen  kerül  a  maga  helyére. 
Kiemelt  je lentősége  van  a  halálnak,  ezt  különösen  sok  rituáléval  veszik  körül:  gon­
dol junk  a  s i ra tásra ,  a  temetés  és  a  halot t  körüli  szokások  sokaságára 2 5 .  Mindez 
azt  is magyarázza ,  hogy  miért  van  olyan  nagy jelentősége  az  ide  tartozó  szentségeknek 
és  szente lményeknek.  A népi  vallásosság  keretei  között  az  emberek  sokszor  gyakorlati 
módon  t uda t ában  vannak  annak ,  hogy  az  emberi  szenvedés  elkerülhetet len,  s  hogy 
ennek  Krisztus  milyen  új  értelmet  adot t .  Készségesen,  olykor  szinte  beletörődve 
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elfogadják  a  szenvedést  Isten  akara takén t ,  t i tokként  (misztérium),  s  ez  az  a t t i tűd 
bizonyos  ér te lemben  a  fa tal izmust  sem  nélkülözi.  A  ko ldusokban ,  betegekben,  öre­
gekben.  özvegyekben,  á rvákban,  a  szenvedőkhöz,  gyengékhez  való  viszonyban  is 
lá thatóvá  válik  az  Is ten  jelenléte:  nem  elvontan,  hanem  a  feléjük  irányuló  törődés, 
a  gondoskodó  szeretet  által,  (ami  t agadha ta t l an  a  másfelől  kétségtelenül  gyakori 
eltaszítás,  nemtörődömség  mellett  is).  Ebben  az  ér telemben  a  népi  kereszténység 
n em  csak  a  r i tuál is  megjelenésekben,  h anem  a  szegények  közötti  szolidaritás  és 
könyörületesség  által  is  meg  van  alapozva.26 
J é zu s  Krisztus  (mentális)  képének  kiemelt  jelentősége  van  a  népi  val lásosságban. 
Ez  a  kép  összetet t  és  el lentmondásos.  Egyfelől  J é zus  olyan  ha t a lmas  Isten,  aki 
valahol  a  távolban  van  és  csodákat  tesz.  Krisztus  embersége  mintegy  beárnyékolódik: 
sokka l  fontosabb J é z u s  ha ta lmához  folyamodni,  mint  követni  őt  és  taní tásá t .  Másfelől 
ott  van  a  kereszt  és  a  szenvedés  mély  tisztelete.  A  megfeszített  Krisztus  közel  van 
a  néphez,  mindig  kész  rá,  hogy  meghal lgassa  az  imát  és  hogy  a  szeretet  forrása 
legyen.  A  másik  kiemelkedően  fontos  szereplője  a  népi  va l lásosságnak  (különösen 
a  katol ikus  hagyományban)  Szűz  Mária  a lakja ,  aki  a  maga  hangsúlyozott  női  mi­
voltával  évszázadok  óta  mintegy  ellensúlyozza  a  hivatalos  egyházi  szervezet  férfi­
központúságát .  és  érzelmi  azonosulást  kínál  sokaknak ,  akik  egy  patr iarchál is  szí­
neze tű  (Atya)istenképpel  nehezen  t udnak  mit  kezdeni27 .  A  Mária­tisztelet  sokszor 
és  sok  helyen  a  p rofán  női  ideálnak  adott  szakrál is  jelleget  (mint  pl.  a  középkorban 
a  Napba  öltözött  asszony­ábrázolások).  Feltűnő,  milyen  szorosan  kötődik  a  Mária­
tisztelet  ábrázolásokhoz,  szobrokhoz  —  aká r  még  képek  és  szobrok  másola ta inak 
másola ta ihoz  is,  a  mode rn  korban  gyári  tömegtermékként  ter jesztet t  fo rmákban  is. 
Perspektívák 
A  népi  kereszténység  alapvető  jellegét  tekintve  kétségkívül  konzervatív,  ameny­
nyiben  mélyen  bele  van  gyökerezve  a  vallási  és  kul turá l i s  hagyományokba,  és  a 
n ép  kul turál is  i den t i t á sának  szerves  része  marad :  amellett  megta lá lha t juk  benne 
az  érzékenységet  az  ú j ra ,  a  fogékonyságot  ko rábban  ismeret len  formák  iránt,  és 
gyakor ta  a  meglepő  kezdeményezőképességet  is.  Ez  utóbbira  példa  lehet,  ahogy  az 
írásbeliség  a  ponyvanyomtatványokon  keresztül  szerves  részévé  vált  a  kereszténység 
nép i  val lásosságának.  Magyarországon  főként  a  19.  században.  A  népi  kereszténység 
többé­kevésbé  túlél te  a  felvilágosodás  ku l tu rá l i s  nyomását ,  a  racional izmust  és  a 
szekularizációt  —  noha  persze  igen  nagyot  változott  eközben.  Kiderült,  milyen  fontos 
szerepe  van  abban ,  hogy  tömegek  marad t ak  keresztények,  kü lönösen  Európán  kívül. 
Az  utóbbi  évszázadban  egy  igen  fontos  változás  zajlott  le  a  népi  kereszténység 
a l aku lá sában :  főként  f a lus i / ru rá l i s  jelenségből  igen  sok  helyen  fokozatosan  városivá 
változott.  A  népi  val lásosság,  amely  hagyományosan  falusi  jellegű,  fokozatosan  a 
nagyvárosok  szegény  népességére  is  kiterjed,  s  eközben  je len tós  változásokon  megy 
keresztül .  A városi  népi  vallásosság  kevésbé  tömeges,  kevésbé  kollektív,  egyre  inkább 
a  csa ládhoz  és  a  privát  gyakorlathoz  kötődik,  s  közben  kevésbé  feltűnővé  és  kevésbé 
kifejezővé  válik.  Kul turál is  öröksége  nem  olyan  erőteljes,  mint  a  korábbi  falusi  kör­
nyezetben  volt.  Sok  gyakorlat  és  sz imbólum  teljesen  e lmaradt ,  mások  azonban, 
amelyek  illeszkednek  az  ú j fa j ta  munkákhoz  és  életstí lusokhoz,  helyet  kapnak .  A 
nagyvárosi  népi  val lásosság  az  utóbbi  évtizedekben  az  egyházak  számára  is  erős 
kihívást  jelentett:  szembe  kellett  nézni  azzal,  hogy  tá rsadalmi  konfl iktusok  megoldási 
kísérletei  vallási  a lapviszonyokat  is  á tér te lmeznek,  új  megvilágításba  helyezve  a  nép 
és  a  papság  viszonyrendszerét . 
További  változást  az  úgynevezett  civil  vallás  (civil  religion)  látókörbe  kerülése 
hozott .  Az  a  körülmény,  hogy  a  modern  ál lamok  politikai  vezetése  legitimációs  cé­
lokból  vallási  sz imbólumokat  is  felhasznál,  miközben  vallási  ta r ta lmuktól  jórészt 
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t uda to san  megfosztja  őket  vagy  egyszerűen  minden  ilyesféle  kikopik  belőlük,  oda 
vezet,  hogy  számos  ember  kerül(het)  nap i  érintkezésbe  velük,  ami  sok  ponton  érint­
kezik  a  népi  vallásossággal,  ám  el  is  tér  tőle 
A  népi  val lásosság  Magyarországon  sok  tekintetben  szívósabbnak  muta tkozo t t 
s zázadunkban ,  mint  pl.  a  népművészet ,  a  mese­  és  ba l l adamondás  vagy  az  ünnep i 
szokások.  Ebben  vélhetően  közrejátszott ,  hogy  az  á l ta lános  vallásellenesség  köze­
pette  erősebben  érvényesültek  a  védekező  reakciók,  a  „csak  azért  is"  menta l i t á sa . 
Aligha  ké te lkedhetünk  abban  —  bá r  ilyen  irányú  elmélyült  ku ta tások  egyelőre  nem 
folytak,  s  ezért  jobbára  a  köznapi  tapaszta la tokra ,  emlékezésekre  vagyunk  u ta lva 
—,  hogy  a  nyilvános  vallásgyakorlás  s zabadságának  korlátozása,  a  templomlátoga­
tók,  a  gyermekeiket  h i t tanra  já rók  demonst ra t ív  figyeltetése,  a  retorziók  lehetősé­
gének  folytonos  lebegtetése  vagy  a  keményebb  fellépés  nem  csak  ahhoz  vezetett , 
hogy  sokan  (félelemből,  egzisztenciális  érdekből)  elfordultak  a  vallásuktól:  h a n em 
ahhoz  is,  hogy  rejtett,  kis  közösségekben  f enn ta r t sanak  olyan  vallásgyakorlati  for­
máka t .  amelyek  avatat lanok  szeme  elől  rejtve  történtek.  Nem  t a r t ha t j uk  tel jesen 
véletlennek  vagy  esetlegesnek  azt.  hogy  az  a rcha ikus  népi  imádsághagyomány  fel­
fedezése  Magyarországon  éppen  a  ha t vana s  évek  végén  tör ténhetet t  meg,  akkor, 
amikor  kezdett  némi  remény  látszani  a r ra ,  hogy  a  va l lásukat  nyilvánosan  is  gya­
korlókkal  szembeni  korábbi  kemény  e lnyomás  valamelyest  enyhülhet .  A  legfelsőbb 
tudományos  s  ugyanakkor  egyházi  támogatássa l  megindult  gyüjtömozgalom  ország­
szerte  s  ha tá rokon  túl  is  emberek  sokaságában  tuda tos í tha t t a  egy  apokrif  népi 
imádságanyag  költői  és  vallási  értékeit,  s  ezen  keresztül  közvetve  azt  az  igazolást 
is  megadhat ta ,  hogy  a  vallás  egyéni  és  közösségi  értelme  minden  ilyen  i rányú  vá­
rakozás  ellenére  sem  szűnt  meg.  Az  üldözések  folytán  az  intézményes  egyházak 
keze  is  sok  tekintetben  meg  volt  kötve,  ezért  kevésbé  t ud t ak  érvényt  szerezni  mo­
dernebb  i rányzatoknak,  ugyanakkor  kevésbé  került  a  s zemük  elé  sok  olyasmi,  amivel 
szemben  esetleg  kifogásokat  t ámasz tha t t ak  volna.  Eközben  voltaképp  kényelmesen 
t ámaszkodha t t ak  a  népi  val lásosságban  kétségtelenül  meglevő  nehézkedési  erőre, 
ami  elhozta  az  embereket  a  templomba  a  nehéz  időkben  is,  sok  esetben  anyagi­fizikai 
támogatás t  nyúj to t t  üldözött  egyháziaknak,  és  egy  korlátozott  körben  a  b iz tonság 
érzetét  sugal lha t ta . 
Közben  viszont  lassacskán  meggyengültek  a  népi  vallásosság  tartópillérei,  leg­
főként  a  közösségek  összetar tása  és  összetar tozás­ tudata .  Mivel  jellegéből  f akadóan 
kevéssé  a lka lmas  a  tudatos  a lka lmazkodásra ,  a  megúju lás ra ,  a  népi  val lásosságot 
is  elérte  a  hagyományok  ál ta lános  megszakadása .  Magyarországon  a  népi  val lásosság 
a  falusi  é letformák  gyökeres  á t a l aku lása  folytán  manap s ág  má r  csak  nyomaiban 
lelhető  fel;  egykori  rendszeréből  csak  a  peremterületeken  és  a  fokozot tabban  ha ­
gyományőrző  „szakrális  tájak"­on  ma r ad t ak  fenn  szigetek  —  ahogy  ez  a  néphagyo­
mány  má s  részrendszereivel  is  megtör tént .  Ehhez  j á ru l t  a  radikál isan  új  k ommu­
nikációs  c sa to rnáknak ,  a  rádiónak,  a  televíziónak  a  térhódí tása ,  a  generációk  közötti 
kapcsolatok  minden  korábbinál  fokozottabb  megszakadása ,  az  értékek  á l t a l ános 
vá lságának  terjedése.  Éppen  ezért  a  falvak  idős  generációinak  tradicionális  vallá­
sossága  nem  minden  további  nélkül  azonosí tható  a  népi  vallásossággal,  s  a l ighanem 
csalódnia  kellene  annak ,  aki  ennek  valamiféle  újjáéledését,  reneszánszá t  v á r ná  vagy 
aka rná  előmozdítani. 
A  népi  vallásosság  lebecsülő  felfogása  —  ami  a  nyugat i  elitek  részéről  gyak ran 
tá rsu l  a  kul turá l i s  felsőbbrendűség  tudatával  —  a  modern ,  szekularizált  tudo­
mányosság  kialakulásával  és  a  pozitivizmus  térhódításával  19.  és  20.  század  első 
felében  fejlődött  ki.  Napjainkban  ez  átfogó  újraér tékelésen  megy  keresztül  azzal 
pá rhuzamosan ,  ahogy  fokozatosan  nyilvánvalóvá  válnak  a  szekularizálódott  é s  ra­
cionalizálódott  kereszténység  ha tára i :  az  elitek  egyre  inkább  ráébrednek  s a j á t  kul­
turál is  korlátaikra  és  arra,  hogy  az  életet  és  a  vallást  mennyire  egydimenziósán 
fogták  fel,  s  egyre  inkább  felismerik  a  népi  ku l tú rák  kul turál is ,  vallási  és  érzelmi 
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értékeit ,  a  bennük  rejlő  bölcsességet.  Mindez  egyelőre  két  területen  tapasztalható: 
a  felfokozódott  kutatói  érdeklődésben,  valamint  abban,  ahogyan  bizonyos  népi  val­
lásossági  formák  és  események  mintegy  túllépve  sa já t  közegükön,  szerepet  kapnak 
a  nemzeti  kul túraépí tés  és  identitás­kifejezés  terén  is.  Apokrif  imákat  tartalmazó 
lemezek  jelennek  meg,  útszéli  feszületek  képei  kerülnek  lakásokba,  tévéműsorok 
és  a lbumok  népszerűsí tenek  falusi  vallási  eseményeket,  kápolnákat .  Az  egyik  leg­
látványosabb  példa  Magyarországon  az  a  folyamat,  ahogy  a  pünkösdi  búcsú já rá s 
szinte  nemzeti  kegyhellyé  avatta  Csíksomlyót:  élő  televíziós  közvetítés,  reprezentatív 
személyiségek,  szervezett  csoportok  tuca t ja inak  jelenléte,  rendszeres  sajtóbeszámo­
lók  (újabban  már  in terneten  is)  fémjelzik  e  folyamatot. 
Mindeme  vál tozásoknak  még  két  oldalát  érdemes  aláhúzni,  illetve  hipotetikusan 
megfogalmazni.  Az  egyik  a  népi  vallásosság  rétegződésére,  a  másik  az  intézménye­
sülés i  lehetőségeire  vonatkozik.  Sejthető,  hogy  a  népi  vallásos  gyakorlatok  és  is­
mere tek  a  régebbi  és  a  közelebbi  múl tban  sem  voltak  egységesek,  hiszen  maga  a 
„nép"  is  rétegződött  társadalmilag  is.  kul turá l i san  is,  és  különböző  csoportjai  eltérő 
mér tékben  lehettek  kapcsola tban  az  elit  különböző  csoportjaival.  Úgy  tűnik,  hogy 
a  modern  kori  változások  ezt  a  fajta rétegzettséget  még  inkább  felerősítették.  Néhány 
példa  és  jelenség  (mint  a  márianosztrai  kegykép  fentebb  idézett  megkoronázása  az 
esztergomi  érsek  által)  arra  utal,  hogy  a  népi  vallásosság  némely  megnyilvánulási 
fo rmája  ú jabban  korán tsem  korlátozódik  az  elit  „alatti"  társadalmi  csoportokra, 
h an em  utat  talál  máshová  is.  A példák  szaporí tása  nélkül  is  látható,  hogy  voltaképp 
valódi  igények  mozgatják  formák,  gyakorlatok,  szimbólumok  átvételét.  Hasonló  lehet 
a  hát terében  annak  is,  ahogy  a  modern  korban  intézményesülési  lehetőségekhez 
j u t  a  népi  vallásosság  sok  része,  vagy  a  „hivatalos"  egyházi  intézményrendszer  hall­
gatólagos  vagy  aktív  támogatásával  működik.  A  karizmatikus  megújulási  mozgalmak 
sok  vonatkozásban  emlékeztetnek  a  népi  vallásosság  jellegzetességeire,  mint  ahogy 
engesztelési  mozgalmak,  imahadjáratok,  kápolnák,  kálváriák,  keresztek  létrehozá­
s á r a  és  fenntar tására  létrejött  szövetségek  és  egyesületek  is. 
Hogy  miért  fontos  a  népi  vallásosság  ismerete,  arra  természetesen  többféle  válasz 
is  adha tó .  Ha  bármilyen  vonatkozásban  értékeket  lá tunk  megnyilvánulási  formáiban 
—  s  erre  megvan  minden  a lapunk  —,  akkor  az  értékek  pontosabb  ismerete  hoz­
zásegíthet  sajá t  ér tékeink  felismeréséhez,  viszonyítási  pontokat  adhat ,  és  adott  eset­
ben  gazdagíthatja  pl.  a  vallási  nevelés  eszköztárát  is.  Ha  társadalomtudományi 
szempontból  tekint jük,  akkor  fontos  lehet  m indannak  ismerete,  ami  akár  a  maga 
rendszerszerű  teljességében,  akár  töredezetten  tömegek  mindennapi  életét  befolyá­
solja  vagy  befolyásolta.  Ez  az  ismeret  t ámpontoka t  adhat  a  szavak,  a  képek,  a 
szimbólumok,  a vallási  rendszerek  működésmódja inak  pontosabb  megértéséhez.  Teo­
lógiai  és  lelkipásztori  szempontból  ugyancsak  többféle  megközelítés  lehetséges:  hi­
szen  lehetnek,  akik  a  népi  vallásosságban  az  eredményes  lelkipásztori  működés 
legfőbb  akadályát  lá t ják  (nem  minden  alap  nélkül,  ha  egyfajta  tradicionális  lelki­
pásztori  modellre  gondolunk):  mások  pedig  differenciáltan megtalálják benne  a  segítő 
támaszokat ,  az  érintet lenül  hagyható  hagyományokat  és  azokat  a  pontokat  is,  ame­
lyekkel  kapcsolatban  fontos  lehet  a  rosszallást  kifejezni.  Egy  biztos:  világszerte  egyre 
kevésbé  lehet  tekintet  nélkül  elmenni  a  népi  vallásosság  jelenségei  mellett,  és  tudni 
kell,  hogy  még  bőven  van  mit  megismerni  e  téren. 
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